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Tiivistelmä Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkeakou­
lussa ja Svenska social- ooh kommunalhögskolanissa suoritet­
tiin lukuvuonna 1974/75 yhteensä 10 766 virka/- ja loppututkin­
toa. Opettajankoulutuksen asteittainen siirtyminen korkeakou­
luihin jatkui lukuvuonna 1974/75 ja toteutui nyt Helsingin yli­
opiston, Turun yliopiston, Abo Akademin ja Tampereen yliopiston 
osalta. Ilman opettajatutkintojen mukaan ottamista tilastoon 
olisi suoritettujen virka- ja loppututkintojen lukumäärä kasvanut 
4.0 % edelliseen lukuvuoteen verrattuna.
Lisensiaattitutkintoja suoritettiin lukuvuonna 1974/75 yhteensä 
315> mikä on 5«7 f« vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
. Väitöskirjoja hyväksyttiin lukuvuonna 1974/75 yhteensä 220, mikä 
on 9*5 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Edellisten lisäksi opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelun 
suoritti 1 053 henkeä.
Aineisto Tilaston tiedot koskevat 01.08.1974 - 31*07.1975 välisenä aika­
na korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkea­
koulussa ja Svenska social- ooh koirmirtalhögskolanissa suoritet­
tuja tutkintoja.Tilasto perustuu korkeakoulujen tilastokeskuksel­
le ilmoittamiin tietoihin ja tiedot ovat ennakkotietoja.
Virka— ja loppututkintojen lukumäärään on laskettu kaikki alemmat 
ja ylemmät kandidaattitutkinnot (humekand. ja fil.kand. -tasoiset 
tutkinnot) ja niitä vastaavat tutkinnot sekä lääketieteen, ham­
maslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot. Myös 
lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen kandidaatti­
tutkinnot on laskettu virka- ja loppututkintojen lukumäärään.
2Tulokset
Opettajankoulutuksen siirtyminen kasvatustieteiden tiedekun- 
nissa/osastoissa tapahtuvaksi toteutui lukuvuonna 1974/75 Hel­
singin yliopiston, Turun yliopiston, Äho Akademin ja Tampereen 
yliopiston, osalta. Edellisten vuosien tilastoihin verrattaessa 
on huomattava, että opettajankoulutus sisältyy niihin vain lu­
kuvuonna 1973/74 Oulun ja Jyväskylän yliopistojen sekä Joensuun 
korkeakoulun osalta.
Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska social- ooh 
kommunalhögskolanissa suoritetut tutkinnot ovat lukuvuodesta 
1973/74 lähtien mukana korkeakoulutilastossa*
Helsingin yliopiston osalta tiedot hyväksytyistä väitöskirjoista 
koskevat väitöstilaisuuksien lukumääriä.
Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkeakou­
lussa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritettiin 
lukuvuonna 1974/75 yhteensä 10 766 virka-ja loppututkintoa. Häis­
tä tutkinnoista, jotka- eivät sisällä opetusopilliset opinnot ja 
opetusharjoittelun suorittaneita, on suoritettu Tampereen yli­
opiston opetusjaostoissa ja Svenska social- och kommunalhögsko­
lanissa 340 tutkintoa ja korkeakoulujen opettajankoulutuslaitok­
sissa 963 tutkintoa. Nämä tutkinnot on otettu tilastoon erillis- 
tauluina (taulut 3 ja 4).
Suoritettujen virka- ja loppututkintojen määrä on edelliseen lu­
kuvuoteen verrattaessa kasvanut 8.9 mikä johtuu osittain opet- 
jankoulutuksen asteittaisesta siirtymisestä korkeakouluihin. Il­
man opettajatutkintojen mukaan ottamista olisi kasvu ollut 4»0 
Voimakkaimmin tutkintojen määrä on kasvanut lääketieteen ja far­
masian opintoaloilla.
Lisensiaattitutkintoja suoritettiin lukuvuonna 1974/75 yhteensä 
315» mikä on 5*7 vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Väitöskirjoja hyväksyttiin lukuvuonna 1974/75 yhteensä 220. Kas­
vua edellisen lukuvuoden vastaavaan lukumäärään on 9«5 %•
Suoritettujen tutkintojen jakaantuminen opintoaloittain on esi­
tetty taulussa 1.
Lisäksi opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelun suoritti 
1 053 henkeä. Heidän jakaantumisensa opetusharjoitteluaineideri ja 
korkeakoulun mukaan on esitetty taulussa 5«
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Sammandrag I de 17 högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av
högskoloma och Svenska social- ooh kommunalhögskolan avlades 
sammanlagt 10 766 ämbets- och slutexämina läsaret 1974/75* 
Lärarutbildningens gradvisa överflyttning tili högskoloma 
fortfor läsäret 1974/75 och förverkligades nu för Helsingfors 
universitets, Turun yliopistos, Abo Akademis och Tampereen 
yliopistos del. Om antalet avlagda lärärexamina inte medtagits 
i Statistiken, skulle antalet avlagda. ämbets- och slutexamina 
ha ökat med 4*0 $ frän läsAret förut.
Antalet avlagda licentiatexamina läsäret 1974/75 var sammanlagt. 
315» vilket är 5*7 mindre än föregäende läsär.
Antalet godkända avhandlingar läsaret 1974/75 var sammanlagt 
220, vilket är 9*5 i° mer än föregäende läsär.
Förutom ovannämnda avlade 1 053 personer didaktiska studier 
och undervisningspraktik.
Material Statistiken berör examina som avlagts under tiden 01.08.1974 -
,31.07.1975 i de 17 högskolor som lyder under lagen om utvecklandet 
av högskoloma och Svenska social- och kommimalhögskolan. Statis­
tiken grundar sig pâ uppgifter som högskoloma lämnat tili 
statistikcentralen och uppgiftema är förhandsuppgifter.
I ahtalet ämbets- och slutexamina har medräknats alla lägre och 
högre kandidatexamina (examina pä hum.kand. och fil.kand. -nivä) 
och examina som motsvarar dessa samt medicine, odontologie och 
veterinärmedicine licentiatexamina. Även medicine, odontologie 
: och veterinärmedicine kandidatexamina har medräknats i antalet
ämbets- och slutexamina.
4Resultat
Lärarutbildningens överflyttning tili de pedagogiska fakul- 
teterna/avdelningama skedde läsäret 1974/75 vid Helsingfors 
universitet, Turun yliopisto, Äbo Akademi och Tampereen yliopisto. 
Vid jämförelse med föregäende läsärs statistik är det skäl att 
observera, att lärarutbildningen vid universiteten i Uleäborg 
och Jyväskylä samt vid högskolan i Joensuu endast ingär i den 
för läsäret 1973/74»
Examina avlagda inom undervisningssektionerna vid Tampereen 
yliopisto och vid Svenska social- och kommunalhögskolan ingär 
i högskolestatistiken frän och med läsäret 1973/74»
För Helsingfors universitets del gäller uppgiftema om god- 
kända avhandlingar antalet disputationer.
. I de 17 högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av hög- 
skoloma och Svenska social- och kommunalhögskolan avlades läs­
äret 1974/75 sammanlagt 10 766 ämbets- och slutexamina. Av dessa 
examina, som inte omfattar utförd undervisningspraktik, avlades 
34O examina vid undervisningssektionerna vid Tampereen yliopisto 
och vid Svenska social- och kommunalhögskolan och 963 vid hög- 
skolomas lärarutbildningsinstitutioner. Dessa examina har medtagits 
i Statistiken i separata tabeller (tabellerna 3 och 4)»
Antalet avlagda ämbets- och slutexamina har ökat med 8.9 % 
jämfört med läsäret förut, vilket delvis beror pä lärarutbild- 
ningens gradvisa överflyttning tili högskoloma. Om lärarexamina 
irite medtagits, skulle ökningen ha värit 4»0 Kraftigast har 
Ökningen värit pä mecLicine och farmacie studieomrädena.
Antalet avlagda 1ieentiätexamina läsäret 1974/75 var sammanlagt 
315» vilket är 5»7 mindre än föregäende läsär.
Antalet godkända avhandlingar läsäret 1974/75 var sammanlagt 220. 
Ökningen frän motsvarande antal under föregäende läsär är 9.»5
Avlagda examinas fördelning i>ä studieomräden har framställts i 
tabell 1.
Dessutom avlade 1 053 personer didaktiska studier och undervis­
ningspraktik. Deras fördelning snligt undervisningspraktikämne 
och högskola har framställts i tabell 5»
51. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN LUKUMÄÄRÄ OPINTOALOITTAIN 
LUKUVUONNA 1974/75
ANTALET AVLAGDA HÖGSKOLEEXAMINA ENLIGT STUDIEOMRÄDE LÄSÄRET 1974/75
Opintoala Yhteensä Naisia
Studieomräde Summa Kvinnor
Teologinen -- TeologiSk....................... ....... 182 63
Oikeustieteellinen - Juridisk............. ...... .... 395 111
1) 1)
Lääketieteellinen — Medicinsk ....................
2) 2)Hammaslääketieteellinen •- Odontologisk '............ .
133 424
310 204
Eläinlääketieteellinen^ - Veterinärmedicinsk^)....... 47 19
Humanistinen - Humanistisk.................. .
oo 1 568
Matem.-luonnontiet. - Matem.-naturvet............... . 724 657
Farmaseuttinen - Farmaceutisk ........................
4) 4)Kasvatustieteellinen - Pedagogisk .................
250 227
433 952
Liikuntatieteellinen - Gymniska vetenskaper .......... 87 60
Yhteiskuntatieteellinen - Samhällsvetenskaplig........ 112 610
Taloustieteellinen - Ekonomiska vetenskaper...... 131 47
Hallintotieteellinen — Administrativa vetenskaper .... . 80 27
Kauppatieteellinen - Ekonomi s k .................. . 200 653
Teknillinen - Teknisk................ ............... 940 78
Maat. -met säti et. - Agr.-forstvet............. . 207 73
Yhteensä - Sammanlagt 11 301 5 773
1) Sisältää myös lääketiet, kand. tutkinnot -Omfattar även med. kand. examina
2) Sisältää myös hammaslääketiet. kand. tutkinnot — Omfattar även odont. kand. examina
3) Sisältää myös eläinlääketiet. kand. tutkinnot - Omfattar även veterinärmed. kand. examina
4) Sisältää myös opettajatutkinnot - Omfattar även lärarexamina
62.. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJA TUTKINTOJA JA HYVÄKSYTTYJÄ TOHTORINVÄITÖSKIR- 
JOJA LUKUVUOSINA 1972/73’- 1974/75
VID HÖGSKOLOR AVLAGDA EXAMINA OCH GOEKÄNDA DOKTORSAVHANDLINGAR LÄSÄREN
1972/73 - 1974/75
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina ooh doktorsavhandlingar
1972/73 1973/74 1974/75
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Teol.kand.tutkinto —  Teol.kand.examen ....... 174 67 150 61 160 61 .
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet .................... . •.... • 155 63 136 57 148 56
Äbo Akademi......................... . 19 4 14 4 12 5
Teol.lis.tutkinto -  Teol.lic.examen ....... 13 1 5 : — 14 —
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet..... ............................... . 12 1 5 11 mm
Äbo Akademi...... .................................. 1 — . — ■ — 3
Hyväksytyt teol. tohtorinväitöskirjät -  
Godkända teol. doktorsavhandlingar ............ 2 3 8 2
Helsingin yliopistot -  Helsingfors 
universitet 1 ) ................................... . 1 2 mm 7 2
Äbo Akademi ............................ . 1 — 1 —  ' 1 —  ’
Alempi oikeustutkinto —  Lägre rättsexamen .. 65 34 51 25 39 22
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet......... .................. 44 26 37 21 23 13
Turun yliopisto ............. ....... . 21 8 14 4 16 9
Oikeustiet.kand.tutkinto - Jur.kand.examen.. 333 81 362 99 343 89
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ............ ....... *...... 278 70 295 78 260 69
Turun yliopisto ...................... . 55 11 67 21 83 20
Oikeustiet.lis.tutkinto - Jur.lic.examen ... 20 21 2 11 ' —
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
Universitet .......... ...... .. 11 15 2 10 mm
Turun yliopisto ................ ....... 9 - . 6 — ■ ... 1 —
Hyväksytyt oikeustiet, tohtorinväitöskirjat— 
Godkända jur. doktorsavhandlingar........  5 2 1 1 2
Helsingin yliopistol)- Helsingfors 
universitet 1)..... ........ ........ . 5 2 _ _ 1
Turun yliopisto.......... ....... . - - 1 1 1 —
Lääket.kand.tutkinto - Med.kand.exaraen.... 399 138 503 169 566 246
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet .......... ............. . 174 38 250 67 168 79
Turun yliopisto ....... ......... . 112 51 125 56 121 48
Oulun yliopisto ............ ........... 113 49 128 46 104 43
Kuopion korkeakoulu ............. . — ' ■ — - 173 76
Lääket.lis.tutkinto - Med.lie.examen ....... 343 112 352 113 492 163
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
-universitet ....... ....... ....... . 196 58 188 56 234 62
Turun yliopisto..... .......... . 112 42 106 30 131 45
Oulun yliopisto ............... ..... . 35 12 58 27 127 56
1 ) Väitöstilaisuuden ajankohdan mukaan eikä väitöskirjan hyväksymisen ajankohdan mukaan — 
Enligt tidpunkten för disputationen ooh inte enligt tidpunkten för godkännandet av 
doktorsavhandlingen.
7Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina ooh doktorsavhandlingar ■
1972/73 1973/74 1974/75
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Hyväksytyt lääket. ja kir. tohtorinväi­
töskir jät - Godkända med. ooh kir.
doktorsavhandlingar ........................ 78 17 75 12 75 15
Helsingin yliopisto"!) - Helsingfors
universitet"!) .  ....................... 48 11 51 10 41 9
Turun yliopisto ....................... 22 4 10 1 22 4
Oulun yliopisto ................. . 8 2 10 1 8 —
Tampereen yliopisto ................... - - 1 - 4 2
Kuopion korkeakoulu...................
Hammaslääket.kand.tutkinto - Odont.kand.
. 3
examen ................. . 119 66 128 90 181 122
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ........................... 5 6 26 53 33 5 6 44
Turun yliopisto ....................... 63 40 75 57 71 42
Oulun yliopisto ..................... . - — - — 30 18
Kuopion korkeakoulu ................... — - - — ■ 24 18
Hammaslääket.1is.tutkinto - Odont.lie.examen 136 7 6 139 87 125 81
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet .............. . 73 42 62 31 57 31
Turun yliopisto......
Hyväksytyt hammaslääket.tohtorinväitös-
63 34 77 56 . 68 50
kirjat - Godkända odont. doktorsavhandlingar
Turun yliopisto .................. . 5 2 1 4 1
Human.tiet.kand.tutkinto (human.tiedek.) -
Kand.examen i hum.vetensk. (human.fak.).... 1 363 1 077 1 392 1 062 1 319 1 033
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ........................... 624 495 550 425 494 396
Turun yliopisto........... ...... . 233 192 217 167 217 175
Aho Akademi ........................... 68 44 83 59 96 72
Oulun yliopisto ....................... 178 130 171 129 134 89
Tampereen yliopisto................... 128 107 194 151 170 144
Jyväskylän yliopisto ................... 119 100 154 120 187 145
Joensuun korkeakoulu........... . 13 9 23 11 21 12
Human.tiet.kand.tutkinto (kasvatus- ja 
yht.kuntatiet.tiedek.)- Kand.examen i.
hum.vetensk. (ped. ooh samhällsvet.fak.)... 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
281 161 296 185 510 346
universitet ........................ .. — — — 68 56
Turun yliopisto ................ . — — — 8 4
Oulun yliopisto.......... ........ . ■ — — - ' . — - — ’ 65 41
Tampereen yliopisto ................... — — — — 32 22
Jyväskylän yliopisto .......... . 251 142 248 160 257 171
Joensuun korkeakoulu ........... ...... 30 19 48 25 80 52
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Examina och doktorsavhandlingar
1972/73 1973/74 1974/75
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Luonnont.kand.tutkinto — Kand.examen i
naturvetensk.............................. 975 421 962 422 945 390
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ....... ............ ••...••• 463 218 412 192 384 157
Turun yliopisto ........................ 215 89 215 98 195 85
65 23 72 24 66 25
Oulun yliopisto........... ............ 109 49 148 65 158 67
Tampereen yliopisto ......... .......... 10 5 14 5 7 4
Jyväskylän yliopisto ............ ...... 113 37 , 88 33 109 40
Kuopion korkeakoulu .................... - - - - 8 8
Joensuun korkeakoulu ........... ....... — — 13 5 18 4
Pii.kand.tutkinto (human.tiedek.) -
Pii.kand.examen (human.fak.)............... 755 562 720 559 673 512
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ......................... . 430 358 388 319 344 275
Turun yliopisto...... ................. 117 71 112 87 112 88
Äbo Akademi ......................... . 40 25 23 11 . 25 17
Oulun yliopisto ........................ 32 19 48 34 52 39
Tampereen yliopisto .................... 70 48 68 47 58 34
Jyväskylän yliopisto.... .............. 65 41 79 60 80 58
Joensuin korkeakoulu ........... . 1 — nK. 1 2 1
Pii.kand.tutkinto (kasvatustiet.tiedek.) -
Pii.kand.examen (ped.fak.) ................ - - 4 2 43 29
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ........................... - — ■ - - 25 17
Tampereen yliopisto .................. .. - - - - 10 8
Joensuun korkeakoulu ............ ...... — — 4 2 8 4
Pii.kand.tutkinto (mat.-luonnont.tiedek.) -
Pii.kand.examen (mat.-naturvet.fak.) ....... 578 210 598 203 633 237
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet..... ................ . 292 122 267 105 298 116
Turun yliopisto ........................ 95 29 124 46 128 48
Äbo Akademi .......... ........... ..... 46 15 60 20 41 16
Oulun yliopisto ................... .... 66 19 70 19 85 37
Tampereen yliopisto ................... 35 12 32 7 27 7
Jyväskylän yliopisto ....... .... . 44 13 44 5 52 13
Joensuun korkeakoulu .......... . — — 1 1 2 -
Pii.lis.tutkinto (human.tiedek.) -
Fil.lic.examen (human.fak.)................ 46 .24 47 20 54 18
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet........ .......... ....... 27 16 22 11 26 10
Turun yliopisto..... ................. . 6 2 7 3 12 3
Äbo Akademi ......... .............. . 4 3 4 1 6 1
Oulun yliopisto ......... .... ......... 6 2 3 2 2 1
Tampereen yliopisto ............. . 3 1 4 3 3 1
Jyväskylän yliopisto .................. - — 5 — 5 2
Joensuun korkeakoulu ............. ..... — — 2 . — — _
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina ooh doktorsavhandlingar
1972/73 1973/74 1974/75
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Pii.lis.tutkinto (kasvatustiet.tiedek.) -
Fil.lic.examen (ped.fak.) ................. 1 — 1 — • 8 3
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ............................ ■ ■ — - — 5 3
Tampereen yliopisto ......... ........ . - - • - -■ 2 —
Joensuun korkeakoulu .................... 1 — 1 — 1 -
Pii.lis.tutkinto (mat.-luonnont.tiedek.) -
Fil.lic.examen (mat.-naturvet.fak.) ........ 106 24 99 13 96 23
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ............... ............ 55 14 55 9 54 13
Turun yliopisto ........................ 17 4 19 1 13 5
Aho Akademi.......................... 4 — 5 1 6 —
Oulun yliopisto............. 18 3 . 12 2 12 3
Tampereen yliopisto .................... 2 - 3 - 4 —
Jyväskylän yliopisto ....... ............ 10 3 5 — 7 2
Hyväksytyt fil.tohtorinväitöskirjät (human. 
tiedek.) - Godkända fil. doktorsavhandlingar
(hioman.fak. ) .............................. 25 ■ 7 21 1 20 4
Helsingin yliopisto"! )- Helsingfors
u n i v e r s i t e t ^ ............ 21 6 10 1 10 2
Turun yliopisto ........................ 1 -■ 2 — 7 2
Aho Akademi .................... ....... — — 3 — 1 —
Oulun yliopisto ........................ 1 1 — — —
Tampereen yliopisto ..................... 1 1 5 - 1 —
Jyväskylän yliopisto ........... ........ 1 - - 1 -
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjät (kasva­
tustiet.tiedek. ) - Godkända fil. doktors­
avhandlingar (ped.fak.)
Helsingin yliopisto1) - Helsingfors
universitet1)................ ...... - - -  - 4 1
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjät (mat. 
-luonnont.tiedek.) - Godkända fil. doktors-
avhandlingar (mat.-naturvet.fak.) . •......-,
Helsingin yliopisto!) - Helsingfors 
universitet!)......... ...............
.. 51 6 51 6 50 7
3 <. 23 3 33 5
Turun yliopisto ....*............. . 3 12 2 9 1
Äho Akademi ....... ........... ........ — - 6 ' “ " 3 1
Oulun yliopisto ....................... — : 7 1 2 —
Tampereen yliopisto ........... ....... . - - 1 — - —
Jyväskylän yliopisto ......... ....... . 2 . — 2 ' —
Kuopion korkeakoulu.......... ........ — ■ - 1 ' -
Teatteritutkinto - Teaterexamen 
Tampereen yliopisto .......... . 3 8 3 . 4 1
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina ooh doktorsavhandlingar
1972/73 1973/74 1974/75
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht. 
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Valtiotiet.kand.tutkinto - Politices kand. 
examen ....................... ...... ..... 409 140 372 138 330 124
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet...... ...................... 281 94 214 78 193 70
Turun yliopisto ....... ......... . 98 39 136 53 109 45
Abo Akademi ......................... . 30 7 22 7 28 9
Valtiotiet.lis.tutkinto - Politices lie. 
examen...... ....... .................. . 31 4 31 5 14 2
Helsingin yliopisto — Helsingfors 
universitet .......................... . 21 2 21 2 13 1
Turun yliopisto ........................ 8 2 10 3 1 1
Äbo Akademi ........................... . 2 - -; ; - - -
Hyväksytyt valtiotiet. tohtorinväitöskirjät - 
Godkända politices doktorsavhandlingar ..... 8 1 6 2 11 4
Helsingin yliopisto^) - Helsingfors 
universitetl)....... .......... ......... 7 1 ' 3' 1 11 4
Turun yliopisto ............... ......... 1 — .2 1 -
Äbo Akademi ........................ . - - 1 - - -
Agronomintutkintö - Agronomexamen 
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
-universitet ........ .................. .. 39 9 53 11 50 13
Metsätutkinto - Skogsexamen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet .................... 40 5 45 2 37 4
Maat. ja metsät.kand.tutkinto - Agron. och 
forst.kand.examen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet...... ....... .............. 82 44 83 39 91 50
Maat. ja metsät.lis.tutkinto - Agron. och 
forst.1ie.examen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ................... ......... 18: 3 20 1 16 5
Hyväksytyt maat. ja metsät, tohtorinväitös­
kir jät - Godkända agron. och forst. doktors­
avhandlingar
Helsingin yliopisto1) -Helsingfors 
universitet1 )........ ............. . 17 6 6 13 1
Voimistelunopettajatutkinto - Gymnastik- 
lärarexamen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ............. ............ . 54 27 65 33
Liikuntakasvatuksen kand.tutkinto - Kand. 
examen i fysisk fostran
Jyväskylän yliopisto .................... 56 31 59 33 66 46
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina och doktorsavhandlingar
1972/73 1973/74
l
1974/75
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Liikuntatiet.kandoiutkinto - Kando examen i
de gymniska vetenskapema
Jyväskylän yliopisto •••••••o.*.....o.... 23 7 24 9 17 13
Liikuntatiet.lis.tutkinto - Lic.examen i
de gymniska vetenskapema
Jyväskylän yliopisto .....<,.......«.o.... 3 — 2 1 4 1
Hyväksytyt liikuntatiet. tohtorinväitöskir- 
jat — Godkända doktorsavhandlingar i de
gymniska vetenskapema
Jyväskylän yliopisto .oo..ooo......o..... 1 - - - -
Parmaseuttitutkinto — Parmaceutexamen s...... 124 112 82 73 211 195
Helsingin yliopisto - Helsingfors
118 106 75 66 201 185
Jtbo Akademi •.•••o........................ 6 6 7 7 10 10
Proviisoritutkinto — Provisorsexamen 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet <>•••••••••• 55 42: 18 15 24 18
Farmasian kand.tutkinto — Farmacie kand.
5 3 3 2 11 11
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet • 5 3 2 1 9 9
Á"bo Akademi - - 1 1 2 2
Farmasian lis.tutkinto - Farmacie lie.
examen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ..«. o«... o.. o o« o o o * . o « o.. ¿ o. * . 2 _ 6 5 3 3
Hyväksytyt farmasian tohtorinväitöskirjat - 
Godkända doktorsavhandlingar i farmacie
Helsingin yliopisto' )— Helsingfors 
universit et / ■ - 1. ■ -
Arkkitehtitutkinto - Arkitektexamen ....... 54 16 ■ 76 20 59 22
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska 
högskolan • 37 12 59 .14 41 .18
17 4 15 6 13 3
Tampereen teknillinen korkeakoulu ..o.oo.o . —. 2 - 5 1
Dipl.ins.tutkinto - Dipl•ing.examen «.«....o. 783 38 801 45 799 52
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska
hogskolan 513 29 524 29 487 35
Ä"bO Akademi •••••o«oooocee«**oo*«*«e**o«*o 34 2 38 2 50 5
Oulun yliopisto .................. 151 6 120 12 136 7
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ...» -' — 16 1 27 2
Tampereen teknillinen korkeakoulu 85 1 103 1 99 3
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskir joja
1972/73 1973/74 1974/75
Exaxnina ooh doktorsavhandlingar Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Tekniikan lis.tutkinto - Teknologia
lie.examen .............................. 70 3 79 2 64 3
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska
högskolan .......... ......... . 54 3 56 2 45 3
Äbo Akademi ....................... ••••. 4 - 5 ■ - 5 -
Oulun yliopisto .................... . 10 - 15 - 6 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu ....... 2 — 3 8 —
Hyväksytyt tekniikan tohtorinväitöskirjät - 
Godkända teknologiedoktorsavhandlingar ...... '27 2 26
•
18 1
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska
högskolan.................... . 26 2 23 — 15 1
Äbo Akademi .............. . - - 1 — - -
Oulun yliopisto .............. . 1 - *1 - 3 -
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu .... — — 1 — ~ . ■ —
Ekonomin tutkinto - Dipl.ekon.examen ........ 749 303 867 351 790 344
Helsingin kauppakorkeakoulu ............ 321 147 376 184 344 169
Svenska Handelshögskolan ................ 108 33 144 46 152 56
Turun kauppakorkeakoulu 99 12 111 24 100 29
Handelshögskolan vid Äbo Akademi ......... 39 15 60 12 47 18 ,
Vaasan kauppakorkeakoulu ........... . 75 36 ■78 41 77 34
Tampereen yliopisto ...................... 107 60 93 44 70 38
Kirjeenvaiht. tutkinto - Dipl.korresp.
examen.................................... 164 163 146 146 184 184
Svenska Handelshögskolan .......... .... . 47 47 38 38 49 49
Turun kauppakorkeakoulu ........ 51 51 , 42 42 63 63
Handelshögskolan vid Äbo Akademi ........ *23 23 23 23 16 16
Vaasan kauppakorkeakoulu ................ 43 42 43 43 56 56
Akateeminen sihteeritutkinto — Akademisk 
sekreterarexamen
Helsingin kauppakorkeakoulu......... 69 69 73 73 49 49
Kauppatiet.kand.tutkinto - Ekonomie
kand. examen...................... . 149 43 129 37 161 75
Helsingin kauppakorkeakoulu.......... 101 35 77 22 93 51
Svenska Handelshögskolan ....... . 22 4 14 6 11 3
Turun kauppakorkeakoulu ............ .*••• 15 2 24 5 28 5
Handelshögskolan vid Äbo Akademi..... 8 1 11 4 15 8
Vaasan kauppakorkeakoulu ................ 3 1 3 14 8
Kauppatiet.lis.tutkinto - Ekonomie
lie.examen ............ .................... 6 — 7 — 11 1
Helsingin kauppakorkeakoulu........ 5 - 4 • - 7 1
- Svenska Handelshögskolan.......... - . - 1 - 1 -
Handelshögskolan vid Äbo Akademi....... 1 - 2 2 ■ -
Vaasan kauppakorkeakoulu ................. — - ' -■ - 1 —
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina ooh doktorsavhandlingar
1972/73 1973/74 1974/75
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Hyväksytyt kauppatiet.tohtorinväitöskirjät -
Godkända ekonomiedoktorsavhandlingar ........ 4 1 1 - 5 —
Helsingin kauppakorkeakoulu .............. 3 1 -. - 3 -
Svenska Handelshögskolan . •......... 1 - ■ - ■ - 1 -
Handelshögskolan vid Äho Akademi ........ - - 1 - - —
Vaasan kauppakorkeakoulu............... — — ■ —. — 1 —
Yhteiskuntatiet. kand.tutkinto — Kand.examen
i samhäl Is vetenskapema .................... 237 145 247 152 253 166
Tampereen yliopisto................... . 193 122 160 97 151 104
Jyväskylän yliopisto................ .. 44 23 87 55 102 62
Yhteiskuntatiet. lis.tutkinto - Lie.examen
i samhäl Is vetenskapema.......... ..... . 5 1 14 5 13 4
Tampereen yliopisto ......... ........... 5 1 6 1 12 4
Jyväskylän yliopisto.............. .... — — 8 4 1 —
Hyväksytyt yhteiskuntatiet. tohtorinväitös- 
klrjat - Godkända doktorsavhandlingar i
samhällsvetenskapema .................... 3 - 1 ■ -■ 5 1
Tampereen yliopisto.... .......... . 3 — : i — 4 -
Jyväskylän yliopisto ............... .. — — ' ■ — — 1 1
Kirjastotutkinto — Biblioteksexamen
Tampereen yliopisto .......... ......... 80 69 52 46 44 39
Taloudellis-hallinnoll.tutkinto - Ekonomisk- 
administrativ examen
Tampereen yliopisto ........... ........ 2 2 1 - - —
Taloustiet, kand.tutkinto — Kand.examem i
de ekonomiska vetenskapema...... 83 17 65 17 86 30
Tampereen yliopisto................... 55 11 49 13 50 16
Jyväskylän yliopisto ........ .......... 28 6 16 4 36 14
Taloustiet, lis.tutkinto - Lic.examen i
de ekonomiska vetenskapema 3 — — - ■ 1 —
Tampereen yliopisto . .... ........... . 3 - - - - — —
Jyväskylän yliopisto ................... — — - — 1 —
Hyväksytyt taloustiet, tohtorinväitöskirjät—
Godkända doktorsavhandlingar i de ekonomiska 
vetenskapema ......... ..... ............ . 1 2
Tampereen yliopisto .................. .. — -■ — — 2 —
Jyväskylän yliopisto ................... — — ■ 1 — — —
Hallintotiet, kand.tutkinto - Kand.examen 
i de administrativa vetenskapema
Tampereen yliopisto ............... . 64 22 58 22 75 27
Hallintotiet, lis.tutkinto - Lie.examen i 
de administrativa vetenskapema
Tampereen yliopisto ............ . 1 3
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina ooh doktorsavhandlingar
1972/73 1973/74 1974/75
Yht.
Summa
Naisia^
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Hyväksytyt hallintotiet, tohtorinväitös­
kir jät - Godkända doktorsavhandlingar i de 
administrativa vetenskäpema
Tampereen yliopisto ........ ............. 2
!
1
*
2
Kasvatustiet, kand.tutkinto — Pédagogie
kand.examen ................................. 74 48 26 16 46 28
Turun yliopisto .................... .. - ■ — — — 2 2
Oulun yliopisto..... ................... - — — — 7 5
Jyväskylän yliopisto .................... 74 48 26 16 37 21
Kasvatustiet, lis.tutkinto - Pédagogie
lic.examen ......... ....................... — — 2 — - 3 1
Oulun yliopisto ...... ........ ..... . — — -> - 1 —
Jyväskylän yliopisto ................ . — . — 2 — 2 1
Hyväksytyt kasvatustiet, tohtorinväitöskirjät 
- Godkända pedagogiedoktorsavhandlihgar 
Jyväskylän yliopisto ...... . _ _ 1
Eläinlääket.kand.tutkinto - Veterinär- 
med.kand. examen
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu - 
Veterinärmedicinska högskolan ........... 29 6 31 12 27 12
Eläinlääket.lis.tutkinto — Veterinärmed. 
lic.examen
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu - 
Veterinärmedicinska högskolan ............ 25 14 19 11 20 7
Hyväksytyt eläinlääket. tohtorinväitös­
kir jät - Godkända veterinärmedicinska 
doktorsavhandlingar
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu - 
Veterinärmedicinska högskolan ........... -• ■ - 5 1 - -
Yhteensä - Sammanlagt 9 528 4 4Ö5 9 595 4-461 9 998 4 942
/
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3. TAMPEREEN YLIOPISTON OPETUSJAOSTOISSA JA SVENSKA SOCIAL- OOH KOMMUNALHÖG- 
SKOLANISSA SUORITETUT TUTKINNOT LUKUVUOSINA 1973/74 - 1974/75
EXAMINA AVLAGDA VID UNDERVISNINGSSEKTIONERNA VID TAMPEREEN YLIOPISTO OCH 
VID SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN LÄS&REN 1973/74 - 1974/75
T u t k i n t o j a  
E x a m i n a
1973/74 1974/75
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Hällintovirkamiestutkinto - Förvaltnings- 
tjänstemannaexamen
Tampereen yliopisto .................... 34
\
19 44 17
Kunnallistutkinto - Kommunalexamen.......... 56 20 50 . 14
Tampereen yliopisto .................... 38 .9 40 12
Svenska social- och kommunalhögskolan .... 18 11 10 2
Nuorisotyön tutkinto - Examen i ungdomsarbete 
Tampereen yliopisto............... ..... 27 20 20 17
Sosiaaliturvan perustutkinto - Grundexamen 
för socialskydd
Tampereen yliopisto............... . 20 18
Sosiaalihuoltajatutkinto (avohuolto) - Social- 
vardarexamen (öppen värd) .................. 34 28 40 35
Tampereen yliopisto .................... 15 12 5 5
Svenska social- och kommunalhögskolan .... 19 .16 35 • 30
Sosiaalihuoltajatutkinto (laitoshuolto) - 
Socialvärdarexamen (anstaltsvärd)
Tampereen yliopisto .................... 9 6 7 • 7 .
Sosiaalihuoltajatutkinto (sosiaalikuraattori) 
Socialvärdarexamen (socialkurator)
Tampereen yliopisto ................. . mm' _ 4 4
Sosiaalivakuutustutkinto - Socialförsäkrings- 
examen
Tampereen yliopisto ................... . 19 17 2 1
Toimittajatutkinto - Journalistexamen ....... 9 7 14 7 ■
Tampereen ylibpisto ............ . 8 6 9 6
Svenska social- och kommunalhögskolan .... 1 1 5 1
Verovirkamiestutkinto - Skattetjänstemanna- 
examen
Tampereen yliopisto.................... 47 2.1 19 12
Yhteiskunnallinen tutkinto - Socialexamen 
Tampereen yliopisto ............. . 101 48 88 ,40
Yleinen vakuutustutkinto (sosiaalivakuutuksen 
linja) - Allmän försäkringsexämen (social- 
försäkringslinje)
Tampereen yliopisto .......... ....... . 9 6
Kirjastotutkinto - Biblioteksexamen
Svenska social- och kommunalhögskolan ., 26 23 23 19
Yhteensä - Sammanlagt 362 209 340 197
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4. KORKEAKOULUJEN' OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSISSA SUORITETUT OPETTAJATUTKINNOT 
■ LUKUVUOSINA 1973/74 - 1974/75
VID HÖGSKOLORNAS LÄRARUTBILDNINGSINSTITUTIONER AVLAGDA LÄRAREXAMINA LÄSÄREN 
1973/74 - 1974/75
1973/74 1974/75
1 u x j c i n x o  ja. 
E x a m i n a Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Yht.
Summa
Naisia
Kvinnor
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto -
Klasslärarexamen vid grundskola ............. 220 145 557 365
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ....................... . — ~ 66 49
Turun yliopisto .......... . — ■ — 105 69
Aho Akademi ............................. — — 31 19
Oulun yliopisto ........................ . 56 36 125 72
Tampereen yliopisto ................... .. - — 52 36
Jyväskylän yliopisto ............... . 60 36 78 49
Joensuun korkeakoulu 104 73 100 71
Englannin kielen aineenopettajan tutkinto - 
Ämneslärarexamen i engelska spräket
Jyväskylän yliopisto ....... .......... .
Kotitalouden- ja tekstiilikäsityönopettajan 
tutkinto - Lärarexamen i huslig ekonomi ooh i
20 16 12 10
textilslöjd
Joensuun korkeakoulu o................ . 23 23 24 24
Teknisen käsityön opettajan tutkinto - Lärar­
examen i teknisk slöjd
Turun yliopisto ................... . — ■ — 24 6
Peruskoulun opinto-ohjaajan tutkinto - Studie-
handledarexamen vid grundskola ........... . 48 15 51 14
Jyväskylän yliopisto................ . 29 12 30 11
Joensuun korkeakoulu .............. . 19 3 21 3
Erityisopettajan tutkinto - Speciallärarexamen 153 86 2%5 154
Jyväskylän yliopisto ..................... 137 77 178 126
Joensuun korkeakoulu...... ............ . 16 9 37 28
Lastentarhanopettajantutkinto — Baraträdgärds-
lärarexamen ............................ — 80 61
Jyväskylän yliopisto ............... ..... — 32 . 24
Joensuun korkeakoulu ........ ........... . - ■ ■ -. 48 37
Yhteensä — Saminani agt 464 285 963 634
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5'. OPETUSOPILLISST OPINNOT JA OPETUSHARJOITTELUN SUORITTANEET LUKUVUONNA 1974/75
ANTAL ET PERSONER SOM AVLAGT DIDAKTISKA STUDIER OCH UNDERVISNINCSFRAKTTK LÄSARET 1974/75
Opetusharjoitteluaine 
Undervisningspraktikärane
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u
Matemaattiset aineet — Matematiska ämnen ... 246 60 37 4 50 25 42 28
Bilogia, maantieto --Biologi, geografi ..... 50 20 10 2 14 - 4
Historian aineryhmä - Ämnesgrupp i historia .. 67 15 12 2 11 10 10 7
Uskonto — Religion ..... .......... . 27 13 - 2 2 5 5 -
Uskonto, psykologia-- Religion, psykologi .... 4 2 - - 2 - - -
Psykologia - Psykologi................. . 9 4 - - - - 5 -
Suomen kieli (äidinkieli) - Finska spräket
(modersmälet) ........ ................... 76 20 12 10 14 10 10
Suomen kieli (II kotimainen) — Pinska spräket
(li inhemska) ................ ......... 6 - - 6 - ' - - -
Suomen kieli (n kotimainen), englannin kieli
Pinska spräket (il inhemska), engelska spräket 1 - - 1 - - - . r*
Ruotsin kieli (äidinkieli) - Svenska spräket
(modersmälet) .............. ............ 5 - - 5 - - ; -
Ruotsin kieli (li kotimainen) - Svenska
spräket (il inhemska) ................... 98 27 21 - 17 13 10 10
Ruotsin kieli (äidinkieli), englannin kieli —
Svenska spräket (modersmälet), engelska spräket 1 - - 1 - - - -
Ruotsin kieli (äidinkieli), saksan kieli -
Svenska spräket (modersmälet), tyska spräket .. 1 - - 1 - - - -
Ruotsin kieli (II kotimainen), englannin kieli
Svenska spräket (II inhemska), engelska spräket 2 2 - - - - -
Ruotsin kieli (II kotimainen), saksan kieli -
Svenska spräket (II inhemska), tyska spräket .. 1 1 - - - - - -
Englannin kieli — Engelska spräket ......... 189 48 25 8 36 35 24 13
Englannin kieli, venäjän kieli - Engelska
spräket, ryska spräket .................... 2 2 - - - - -
Saksan kieli - Tyska spräket ................. 39 8 10 3 5 5 8 -
Saksan kieli, englannin kieli - Tyska spräket,
engelska spräket ....... .............. 3 1 - - - - -■ 2 -
Venäjän kieli - Ryska spräket............. 12 8 - - - 4 -
Ranskan kieli - Franska spräket ......... . 15 10 - - - 5 -
Latinan kieli - Latinska spräket ........... 8 - 4 - ■ - 4 -
Latinankieli, englanninkieli - Latinska
spräket, engelska spräket ..... ....... . 1 - - - - - 1 -
Musiikki - Musik ....................... . . 17 17 — - — _
Kuvaamataito - Teckning .................. 21 19 - - — - 2 —
Kotitalous — Huslig ekonomi .............. 29 24 ■ - - - 5 — — -
Tekstiilityö - Textilslöjd .............. . 22 19 - - 3 - -
Tyttöjen'liikunta - Flickgjmnastik ......... 52 17 6 - - 5 19 5
Poikien liikunta — Po.ikgvmnastik.......... 49 15 3 2 4 5 20 -
; Yhteensä - Sammanlagt 1 053 352 140 37 159 121 167. 77
